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ความเข้าใจ	 7)	 กิจวัตรประจำาวัน	 และ	 8)	 การทำางานภาครัฐ	 สำาหรับแนวทางการป้องกันการตกเป็น
เหย่ือควรได้รับการบูรณาการจากหน่วยงานด้านการเงินการธนาคาร	หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ภาคประชาชน	และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ควรมีการจัดตั้งคณะทำางาน	(Task	Force)	ทำางานร่วมกัน
ในเชิงรุกทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ	 ข้อเสนอแนะการวิจัย	 ได้แก่	 1)	 ควรมีการจัดตั้ง
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offenders	 entice	 victims	by	pretending	 to	be	 a	 specialist	 and	offer	 FOREX	 seminar















Foreign	 Exchange	 หรือ	 FOREX	 มีลักษณะการซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตและ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	มุ่งหวังกำาไรจากส่วนต่างของราคาของสกุลเงินหน่ึงกับสกุลอ่ืน	ตลาดแลกเปล่ียน
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	 สำาหรับประเทศไทย	 การเก็งกำาไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 ยังไม่มีข้อกำาหนด	
กฎระเบียบ	 และไม่มีองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานเข้ามาดูแลควบคุม	 ซึ่งการซื้อขายเงินใน














ของนายภูดิศ	 กิตติธราดิลก	 มีเหยื่อกว่า	 40,000	 คน	 ความเสียหายกว่า	 5,300	 ล้านบาท	 (มติชน
ออนไลน์.	2560)	คดีนายชัยชนะ	ศิริชาติ	มีผู้เสียหาย	600	คน	ความเสียหายไม่น้อยกว่า	6	ล้านบาท	
(เดลินิวส์ออนไลน์.	 2561)	 และบริษัท	 FOREX	3D	มีผู้เสียหายมาลงทะเบียนแจ้งต่อกรมสอบสวนคดี
พิเศษจำานวนทั้งหมด	 11,565	 คน	 ความเสียหาย	 1,585	 ล้านบาท	 (อีจัน.	 2562)	 ส่วนใหญ่เป็นการ
หลอกลวงให้ประชาชนนำาเงินมาร่วมลงทุนตั้งแต่หลัก	 1,000	 บาทขึ้นไป	 (พเยาว์	 ทองเสน.	 2561:	
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ประโยชน์ที่จะได้รับ
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	 2.	 ศึกษาจากตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน	 3	 หน่วยงาน	 คือ	 หน่วยงาน
กำากับดูแลด้านการเงินการธนาคาร	หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	และตัวแทนจากภาคประชาชน	
จำานวนผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ	11	คน

















  1.1 กรณีผู้กระทำาความผิดที่เป็นบุคคลธรรมดา 
	 	 	 บุคคลธรรมมีลักษณะทั่วไป	 คือ	 ไม่มีการจัดตั้งบริษัทและไม่ได้ขออนุญาตประกอบ




	 	 	 สำาหรับวิธีการหลอกลวงเป็นการชักชวนเข้าร่วมคอร์สสัมมนา	 ในช่วงแรกเป็นคอร์ส
สัมมนาที่ไม่มีค่าใช้จ่าย	 มีการฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้และเข้าใจแนวทางเก็งกำาไร	 เช่น	 สอนเปิด




หรือ	 IB	 อีกด้วย	 ผลการศึกษาพบว่าเมื่อประชาชนเก็งกำาไรด้วยตัวเองแล้วระยะหนึ่ง	 มักขาดทุนจาก
การเก็งกำาไรด้วยปัจจัยหลายประการ	จึงเป็นโอกาสให้อาชญากรอาศัยโอกาสขายคอร์สสัมมนาเพิ่ม
เติมอย่างไม่จบสิ้น
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  1.2 กรณีผู้กระทำาผิดที่เป็นนิติบุคคล 
	 	 	 นิติบุคคลส่วนใหญ่เป็นการจัดตั้งบริษัทซึ่งพบว่าเป็นการขออนุญาตประกอบธุรกิจผิด
วัตถุประสงค์	 กล่าวคือ	 มีการใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการันตีผู้สนใจว่า	 บริษัทมีการประกอบธุรกิจ
จริง	จากนั้นสร้างโปรไฟล์ในฐานะนักเทรดเดอร์	โค้ช	อาจารย์	เศรษฐี	ผู้ร่ำารวย	นักสร้างแรงบันดาลใจ	
หรืออาจเรียกตัวเองว่า	 CEO	 บริษัทมักมีการเช่าตึกขนาดใหญ่	 ภายในมีสำานักงานจะแสดงใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ผู้สนใจ
	 	 	 สำาหรับวิธีการหลอกลวงเป็นการชักชวนประชาชนเข้าร่วมลงทุนในลักษณะกองทุน	
เรียกว่า	 ฝากเทรด	 กรณีผู้กระทำาผิดที่เป็นนิติบุคคลจะจัดตั้งทีมงานชักชวน	 เรียกว่า	 แม่ทีม	 มีหน้าที่
ชักชวนประชาชนร่วมลงทุน	 โดยอ้างว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์เก็งกำาไรอย่างมีประสิทธิภาพ	










 2.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตกเป็นเหยื่อในการเก็งกำาไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
  2.1 ด้านเศรษฐกิจ	 ผู้ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายซึ่งเป็นปัญหา
การขาดวินัยการใช้จ่าย	 ไม่ระมัดระวังการใช้จ่ายทำาให้บุคคลมีรายรับไม่พอต่อรายจ่าย	 เป็นสาเหตุ
ทำาให้ต้องหาแหล่งลงทุนรูปแบบใหม่	 เช่น	 ในตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 (FOREX)	ที่มี
ลักษณะลงทุนที่ง่าย	ใช้เงินลงทุนน้อย	มีผลตอบแทนสูงภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว





  2.3 ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่	 ผู้ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่พึ่งพาเทคโนโลยีในการดำาเนินชีวิต




  2.4 ด้านการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างกัน	 ผู้ตกเป็นเหย่ือถูกชักชวนโดยเพ่ือนบุคคลใกล้ชิด	
และบุคคลในครอบครัว	 รวมไปถึงการชักชวนในกลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์	 จากนั้นรับเอาค่านิยม	
ทัศนคติ	 และพฤติกรรมของผู้ชักชวนมาปฏิบัติ	 ในขณะเดียวกันเมื่อบุคคลเข้ากลุ่มและรับรู้ว่าการเก็ง





  2.5 ด้านการสร้างภาพลักษณ์	 ผู้ตกเป็นเหยื่อมีความเชื่อมั่น	 เชื่อถือ	 มีความนิยม	 และ




  2.6 ด้านความรู้ความเข้าใจ	 ผู้ตกเป็นเหยื่อไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน
เก็งกำาไรอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีถูกต้อง	 เม่ือตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนโดยปราศจากความรู้
และความเข้าใจทำาให้บุคคลเกิดความหลงผิดและประมาท	ไม่มีประสบการณ์ในการพิจารณาส่ิงเหล่าน้ัน

































(2018)	 อธิบายว่าเป็นการหลอกลวงในการลงทุนรูปแบบ	 “Get	 Rich	 Quick	 Schemes”	 ผู้กระทำา
ความผิดเข้าใจว่าความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ต้องการประโยชน์จากโอกาสในการสร้างความรำ่ารวย






ทางสังคมทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมของเหยื่อ	 และอัณณพ	 ชูบำารุง	 (2540)	 อธิบายว่าความยากจน
จากความเสื่อมโทรมทางการเมืองและเศรษฐกิจทำาให้คนเกิดความเห็นผิดและนำาไปสู่การประกอบ
อาชญากรรม	 ด้วยเหตุนี้	 Fattah	 (2000)	 อธิบายว่าเศรษฐกิจหรือรายได้เป็นโอกาสเดียวที่เป้าหมาย
ต้องการ	 อาชญากรจึงใช้เศรษฐกิจเป็นสิ่งหลอกล่อเป้าหมาย	 สอดคล้องกับสอดคล้องกับพลิสสุภา	





กลุ่มอายุ	 31-50	 ปี	 มีการใช้จ่ายมากกว่าคนรุ่นก่อนเป็นอย่างมากซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ	 “การเป็น







หลอกล่อเป้าหมายให้มีความต้องการสูง	 สอดคล้องกับทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวพุทธ	 อัณณพ	 ชูบำารุง
(2540)	อธิบายว่า	เกิดจากสภาพจิตใจมิอาจจะยับยั้งจิตใจจากความอยากเกินขนาดมีความติดใจ
ที่เรียกว่าความโลภ	 นอกจากนั้น	 Meadows	 (2007)	 นักอาชญาวิทยาชาวเยอรมันได้จำาแนก
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นเพราะสังคมเป็นเหตุทำาให้เกิดเหยื่อจากความโลภ	 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตกเป็น
เหยื่อบางส่วนปฏิเสธว่า	 “การตัดสินใจลงทุนไม่ได้มาจากความโลภ” แต่ให้เหตุผลว่าตัดสินใจเพราะ
ปัจจัยเศรษฐกิจ	 ขาดความรู้ความเข้าใจ	 ปัจจัยภาพลักษณ์	 และปัจจัยเทคโนโลยี	 ส่วนใหญ่มักอ้างว่า
เป็นปัญหาของภาครัฐที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดอาชญากรรมในสังคม	ซึ่งหากนำาทฤษฎีการแก้ตัว	โดย	
Grasham	M.	 Sykes	 and	 David	Matxa	 (1957)	 พิจารณากล่าวได้ว่าผู้ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหาย
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ใช้เทคนิคแก้ตัวเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจและไม่ให้ตนเองถูกตำาหนิจากบุคคลและสังคม	 เช่น	 การร่วม




 ปัจจัยเทคโนโลยีสมัยใหม	่ การดำาเนินธุรกิจมีกระบวนการผ่านสังคมออนไลน์	 สอดคล้องกับ
จตุชัย	 แพงจันทร์	 และ	 อนุโชติ	 วุฒิพรพงษ์	 (2555)	 จำาแนกการกระทำาความผิดโดยใช้คอมพิวเตอร์
ในฐานะเครื่องมือกระทำาผิด	 สอดคล้องกับสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 (2559)	 กล่าวว่า	 เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตสร้างความสะดวก	 รวดเร็ว	 มีอิสระในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 มีคุณประโยชน์
มากมายแต่อีกด้านหนึ่งกลายเป็นข้อดีสำาหรับผู้กระทำาความผิดที่ต้องการข้อมูลเหล่าต่าง	 ๆ	 ไปใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจของตนหรือสร้างความเสียหายทางด้านการเงินต่อธุรกิจของผู้อื่น	สอดคล้องกับ
ศรีสมบัติ	 โชคประจักษ์ชัด	 (2561)	 อธิบายว่า	 เทคโนโลยีกลายเป็นแหล่งที่ส่งเสริมการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมได้เหมือนกันเพราะการพึ่งพาเทคโนโลยีที่เป็นการอำานวยความสะดวก	 การเข้าถึงข้อมูล
หรือเพราะมีความจำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีย่อมทำาให้ผู้คนสามารถนำาไปใช้หาประโยชน์ในทางที่ผิด	
สอดคล้องกับพลิสสุภา	 พจนะลาวัณย์	 (2560)	 แชร์ลูกโซ่ยุคปัจจุบันเน้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็น
เครื่องมือหาสมาชิกเข้าร่วม	เช่น	การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(FOREX)
	 ในคำากล่าวว่า	“เทคโนโลยีส่งเสริมความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ซ่ึงกระตุ้นให้เกิดความต้องการ”

























ตามหลักเศรษฐศาสตร์	 ซึ่งการเก็งกำาไรแตกต่างจากการลงทุนในตลาดหุ้น	 (ก.ล.ต.)	 นักลงทุนสามารถ
พยากรณ์จากการให้บริการและสินค้า	แต่เก็งกำาไรในสกุลเงินมีปัจจัยภายในและภายนอกที่ซับซ้อน	
 ปัจจัยกิจวัตรประจำาวันในบุคคลที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำา	 เช่น	 วิถีของแม่บ้าน	 วิถีชีวิต
ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้าน	 หรือบุคคลมีวิถีใช้อินเทอร์เน็ตเป็นกิจลักษณะ	 ผลการศึกษาพบว่า	 บุคคลใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นประจำาทั้งวันมีโอกาสตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมากกว่าบุคคลที่ใช้อินเตอร์เน็ตบาง
























 2.  พิจารณาจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่
		 	 “กองทุนช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่”	 เป็นแหล่งทุนในการชดเชยความเสียหายที่เป็นตัวเงิน
ให้กับเหย่ือแชร์ลูกโซ่	 โดยแหล่งท่ีมาของเงินกองทุนอาจประกอบด้วยยึดทรัพย์สิน	 ค่าปรับ	 ค่าธรรมเนียม
และค่าสินไหมจากผู้กระทำาผิดโดยตรง	อีกทั้งการสนับสนุนจากองค์กรต่าง	ๆ	ในระดับชุมชนและสังคม	





เป็นการฉ้อโกงประชาชน	พ.ศ.	 2527	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.	 2534	 (ฉบับที่	 2)	 และ	พ.ศ.	 2545	
กล่าวได้ว่าผู้ตกเป็นเหยื่อไม่ได้ลงทุนด้วยความโลภเพียงอย่างเดียว	 และตกเป็นเหยื่อด้วยสาเหตุใน
หลายปัจจัย
 3. ผลักดันนโยบายด้านการออมเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน 
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